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Teigne du Mouton 
par J. GUILHO!\', A. CttAnTON et J. Dunrnux 
La teigne du ·Mouton décrite, semble-t-il,· pour la première 
fois, par CHABER'l', ·. en 1783, reste une .mycose cutanée plus_ 
méconnue qu'exceptlonnelle. En France' elle n'a fait l'objet 
d'aucun travail d'ensemble et les dermatophytes qui la provo- · 
quent n'ont pas été déterminés d'une façon précise. Aussi mous 
a-t-il paru intéressant de rapporter les circonstànces qui nous ont 
permis de dépister une petite enzootie de teigne du Mouton, en 
Seinc-et-Marnè, et d'en indiquer l'agent responsable. 
L'un de nous est-appelé,· à la fin du mois de novembre 1953, 
pour examiner un troupeau,· riche de 300 brebis de race Dishley­
mérinos, en très bon. état, viyant aux champs une grande partie 
de la journée, et le .reste du temps à la bergerie où il ne 
consomme que de ]a paille. Près de la moitié des brebis sont 
atteintes id' ecthyma. Quelques-unes présentent une forme parti­
culièrement sévère, avec œdème important des lèvres et des 
joues, de la stomatite grangreneuse, salivation, anorexie. Les 
lésions cèdent assez rapidement à une médication antiseptique 
locale et à des injections de _pénicilline retard.· Une vaccination 
en un temps, praUquée le 1er. octobre,· par. scarification, à la face 
interne de.s cuisses, sur tout le troupeau. stoppe l'extension de 
la maladie. 
L'ecthyma est apparu peu après l'introduction, dans le trou­
peau, de tl béliers provenant d'un troupeau important de la 
région, où la maladie sévissait sous une forme grave qui provo­
qua la mort de 10 brebis. La. guérison était acquise, lorsque le 
27 novembre, à l'occasion du passage, à la ferme, de la Clinique 
ambulante de l'Ecole d 'Alfort, le berger attira notre attention 
sur une brebi·s de 6 ans, qui pré-sentait des lésions suspectes sur 
le bout du nez et la partie inférieure du chanfrein. Il s'agissait 
d'une néoformation croûteuse, de forme irrégulière, non fran­
chement circulaire, d'une surface d'environ 1 cm2 et d'une 
épaisseur d'au moins 2 mm, accompagnée de deux autres lésions, 
plus petites, de . couleur grisâtre, dont les croûtes pnraissaient 
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composées de sérosité concrétée et de poussières, au sem ue�­
quelles de nombreux poils hérissés subsistaient. Les croûtes, 
fat:ilcs à éliminer, laissaient voir une surface glabre, érythéma­
teuse et faiblement suintante. Ces lésions ne pouvant être rap­
portées à l'ecthyma, non plus qu'à la gale sarcoptique pa1· 
absence de prurit, des croûtes furent prélevées. 
Une nuire brebis avait, quelques jours auparavant, attiré 
FIG. 1. 
Lésions circulaires de teigne du mouton inégalement développées. 
l'attention idu berger par une dépilation circulaire du bout du 
nez, au niveau de laquelle la peau apparaissait glabre et rosée; 
enfin, une troisième brebis aurait présenté des lésions analogues 
à celles qui ont provoqué l'intervention de l'un d'entre nous. 
Il n'y eut, apparemment, que 3 animaux atteints, mais il est 
possible que la présence de lésions, différemment placées, ait 
échappé au berger et à nous-même qui n'avons pas examiné 
individuellement les 300 sujets composant le troupeau. l\lême 
s'il y eut plus de 3 cas, ce qui est probable, l'affection n'a revêtu 
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qu ' un caractè.re bénin, puisqu ' elJe a cédé à un traitement anti­
septique banal (mel·curochrome) et qu ' elle n'a présenté aucune 
tendance à l'extension. 
Les croûtes prélevées sur la première brebis examinée étaient 
dures, résistantes ,  grisâtres et simulaient un prélèvement de 
FJG. 2. 
Cultures du Dermatophyte isolé ( Ctenomyces granulosus) 
sur trois milieux solides diîférents. . 
gale sarcoptique du chanfrein. l\la is l ' examen microscopique 
révéla., it la fois, l' absence d'acarien et la présence de nombreuses 
spores mycéliennes de dermatophytes autour de la racine des 
poils retenus an �"ein des cl·oûtes. Les dimensiûns des spores et 
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l'aspect de leur assemblage laissaient supposer qu ïl pouvni t 
s ·agir <l'un Trichophyton du type microïde de SABomurn. aujour­
d'hui désigné par Je terme de Ctenomyces. 
La culture, qui a parfaitement réussi, nous a permis de déter­
miner très exactement l'espèce de dcrmatophyte en c:rnse qui 
peut être identifiée à l'espèce Ctenornyces granulosus SAuocnAUD 
1908. 
Cette constatation est intére�rnnte car c'est la premi1�1·c fois 
que l'on isole, à partir de lésions cutanées ovines, un dennatn­
phyte de cette espèce dont la provenance animale n été pres­
�entie depuis longtemps par SAnouRAl'D. L'origine de cette petite 
enzootie de teigne ovine ne peut être précisée, ni ]es chernux, ni 
les bovins de la ferme (dont 6 veaux d'élevage) 1w présentèrent 
à aucun moment la moindre lésion suspecte non plus que les 
béliers reproducteurs introduits dans le troupeau. Aurnn tiers 
(bouchers, marchands de bestiaux) pouvant être, éventùellernent, 
un agent de transmission, n'a circulé parmi les brebi:;;. Il est 
cependant possible d'admettre au moins deux possibilités de
contamination. La première saprophytique, à la bergerie, par 
germination d'aleuries, prnvenant de la litière, sur un tégument 
préalablement lésé par l'évolution de l'ecthyma, la deuxi1'>rne par 
l'intfioductimi des béliers porteurs de spores de Ctenumyces 
granulosw; à l'insu des propriétaires intére.ssés et 1des bergers. 
Depuis deux ans aucun cas de teigne ne s'est manifesté dans 
le troupenu. L'obsc�1·vntion de ces 3 cas de teigne du mouton à 
Ctenomyces granulos11s mont.i·'.e que cette affection peut �évir ù 
l'occasion d 'nne a1d1 e alfecbon cutanée, comme 1 'edhyma, 
qu'elle peut simuler, au moins au début, des manife$till ic1ns de 
gale sarcoptique et qu'enfin la teigne du mouton; qui �emblc 
bénigne, évolue plus s9uvent sans attirer l'attention des proprié­
taires, ce qui expliquerait. son apparente rareté.· Enfin, puisque 
le Mouton peut être. parasité par Çtenomyces granulosus, il doit 
être cc•nsidéré au même titre que le Cheval et le Bœufcoinme une 
�ource de contamination .pour 1 'Hotùme. 
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